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FOREWORD 
The flood of publications on Southeast Asia which is making 
its appearance around the globe continues unabated and the effort of 
students and scholars to keep abreast of this mass of material is 
met, in part only, by the issuance of numerous bibliographies and 
check lists of a general and of a specialized nature. In an attempt 
to continue to cope with the growing number of American dissertations 
on this region, Mr. Stucki has graciously offered to update his 
earlier compilation. By so doing, he has added those which appeared 
in the years 1963 through June 1966 and has included Cornell master's 
theses through June of 1968. 
If my calculations are correct, I estimate that over nine hundred 
doctoral dissertations on Asia appeared in this country between 1963 
and 1966, representing a considerable increase in recent years. 
Cornell master's theses during this period numbered one hundred and 
nine or almost 3Oi° /o of the total that has appeared since 1933. The 
figure reflects the greatly expanded interest in, and concern about, 
Asia in American institutions of higher learning over the past few 
years. 
The compiler welcomes corrections and additions. 
John M. Echols 
Professor of Linguistics 
and Asian Studies 
Cornell University 
Ithaca, New York 
October 1, 1968 
------- ---- - ---- ---------
PREFACE 
A considerable number of doctoral dissertations written each 
year in American universities deal with Asia. However, the major 
listings of these dissertations are arranged only by broad subject 
categories, so it is often difficult to determine which areas are 
being intensively studied and which are being neglected. This com­
pilation is designed to bring together the titles of those disser­
tations written between 1933 and June 1966 which are concerned with 
the va.rious countries of Asia. 
From 1933 to 1955 dissertations were listed annually in Doctoral 
Dissertations Accepted by American Universities which was published 
under the auspices of the Association of Research Libraries. Since 
1956 this listing has been continued by American Doctoral Disserta­
tions. To compile the present volume, I have paged through the sec­
tions dealing with the social sciences and humanities in each of 
the annual volumes in the two series and have listed those titles 
which seemed pertinent. Since in most cases the title was the only 
basis for selection, it is possible that some suitable dissertations 
have been overlooked and that some others have been listed which 
should not have been. 
As one might expect, the subject distribution was wide, titles 
were found under more than twenty different subject classifications, 
but there seemed to be a concentration in the fields of Economics, 
Education, History and Political Science. 
In the present edition I have reorganized the material in order 
to provide an additional approach. Under each country and subject I 
have listed the items in chronological order. This enables the user 
to see at a glance the most recent work which has been completed. 
Most of the studies listed are available on microfilm frOIJI Uni­
versity microfilms, and are listed in Dissertation Abstracts. Others 
are usually available directly from the school involved. American 
Doctoral Dissertations provides specific information on each coop­
erating institution. 
An appendix listing master's theses on Asia written at Cornell 
University between 1933 and June 1968 has also been included. Since 
they were readily aVflilable, it seemed desirable to include 1967 a.nd 
1968 theses even though comparable coverage is not available for 
dissert9tions. 
I would like to express my thanks to Professor Echols and to Mrs. 
Helen swank of Cornell for their assistance in providing information 
and support for this project. Mrs. Sandra Hankins a.lso deserves a 
special vote of appreciation, since her accuracy in typing has made 
my job much easier. 
Any additions or corrections to the present list will be 
apprecia.ted. 
Curtis W. Stucki 
Seattle, Washington 
August, 1968 
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AMERICAN DOCTORAL DISSERTATIONS ON ASIA 
1933-June 1966 
ASIAs GENERAL , 
Al Thornton, Everett v;. The Emergence of a New American Colonial 
Policy, 1898-1902. 1934. History, Iowa. 
A2 Count, Earl W. The Earth-Diver; An Atte mpt at an Asiatic­
American Correlation. 1935. Anthropology, California. 
A3 Clark, Thomas B. The Orient in England as Reflected in 
Eighteenth Century Drama. 1937. English Literature , Vanderbilt. 
A4 Care s, Paul B. The Dutch Conquest of the Malay Archipelago, 
Ceylon, Formosa, and the European Trade with Japan. 1941. 
History, Michigan. 
,
A5 Dufrenoy, Marie-Louise. L'Orient dans la Litterature Narrative' 
en France, au XVIIIe Siecle (1704-1789). 1942. Romance 
Literature, California. 
A6 Hamilton, George H. Delacroix and the Orient; Studies in the 
Iconography of the Romantic Experience. 1942. Art and 
Archaeology, Yale. 
A7 Radius, Walter A., Jr. United States Shipping in Trans-Pacific 
Trade, 1922-1938. 1942. International Law and Relations, 
Stanford. 
AS Kaufman, Esther. The ·Use of Oriental Material by James Thomson, 
Oscar Wilde, and Rudyard Kipling. 1948. English Literature, 
Cornell. 
A9 Dannefeldt, Karl H. Late Renaissance Intere st in the Ancient 
Orient. 1949. History, Chicago. 
AlO Horn, Siegfried H. The Relations be tween Egypt and Asia during 
the Egyptian Middle Kingdom. 1951. Oriental Literature , 
Chicago. 
All Jones, Catesby T. A Comparative Study of Northern and Southern 
Pastoral :Nomadism in Asia. 1952. Geography, Johns Hopkins. 
Al2 Sarkisyanz, Emanuel. Russian Ideology and the Messianism of the 
Orient.. 1952. History, Chicago. 
Al3 Udy, James s. Attitudes Within the Protestant Churches of the 
Occident Toward Propagation of Christianity in the Orient; An 
Historical Survey Up to 1914. 1952. Re ligion, Boston. 
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ASIA, GENERAL (cont'd) 
Al4 Shehata, Shehata el-Sayed. Comparative Study of Food and 
Population in Ten Selected Countries and Territories in 
South and Southeast Asia. 1953. Economics, Maryland. 
Al5 Rudolph, Susanne H. Congress in Power; a Study of Party in 
the Context of Asian Democracy. 1955. Political Science, 
Radcliffe. 
Al6 Samii, Cyrus B. The Arab-Asian Bloc in the United Nations. 
1955. Political Science, Kansas. 
Al7 Wear, Robert E. Physical Fitness and Performance of a Medi­
cally Healthy Group of Adult Males of Mongoloid and Melanesi­
an Racial Ancestry. 1955. Education, Michigan. UM 
Al8 Johnson, Robert E. United States Forces on Pacific Station, 
1818-1923. 1956. History, Claremont. 
Al9 Oshima, Harry T. A Critique of the National Income Statis­
tics of Selected Asian Countries. 1956. Economics, 
Columbia. UM 
A20 Eddy, Samuel K. Oriental Religious Resistance to Hellenism. 
1958. History, Michigan. UM 
A21 Lee, Sang Kun. Jesus Christ as Revealed in the Gospel of John 
Compared with Buddha in Mahayanism. 1959. Religion, Dallas 
Theological. 
A22 Park, Jong Sung. A Study of Theory and Practice of Territorial 
Sea, with Special Reference to the Rights of Fishing in the 
Selected Area of Asia. 1960. International Law and Rela­
tions, New York. 
A23 Syatauw, Jacob J. G. Some Newly Established Asian States and 
the Development of International Law. 1960. Law, Yale. 
A24 Stephens, Edna B. The Oriental Influence in John Gould 
Fletcher's Poetry. 1961. Literature, Arkansas. 
A25 Tuleja, Thaddeus. United States Naval Policy in the Pacific, 
1930-1941. 1961. History, Fordham. 
A26 Urdang, Miriam E. Images of Asia Held by Sixth Grade Pupils 
in New York State; Implications for Instruction. 1961. 
Education, Columbia (Teachers College). 
A27 Isani, Mukhtar A. The Oriental Tale in America through 1865; 
a Study in American Fiction. 1963. Literature, Princeton. 
A28 Foley, Frederic J. George Psalmanazar. 1964. Language and 
Literature, Harvard. 
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ASIA, GENERAL (cont'd) 
A29 Pandey, Nand K. The Influence of Hindu and Buddhist Thought 
on Aldous Huxley. 1964. Language and Literature, Stanford. 
A30 Welbon, Guy R. Europe and Nirvana; Studies in Europe's Dis­
covery of Buddhism. 1964. so·ciology, Chicago. 
A31 La Plante, John-David P. An Investigation of a Common Source 
for the International Bodhisattva Style in Asia During the 
Seventh Century. 1965. Fine Arts, Stanford. 
A32 Tut, Maung Ye. The Afro-Asian Group in the United Nations, 
1955-1962. 1965. International Law and Relations, George­
town. 
A33 Yeh, Yeong-her. Economics of Scale, Market Size and Degree 
of Concentration in a Hypothetical Common Market for the 
E C  A F  E Region. 1965. Economics, Minnesota. 
A34 Duvall, Sister Mary V. Man's Concept of His Religious Ful­
fillment; a Cross-Cultural Study of Major Perspectives in 
Teilhard de Chardin, and Classical Hindu, Buddhist and Con­
fucian Thought. 1966. Religion, Fordham. 
A35 Harris, Jonathan. Communist Strategy Toward the National 
Bourgeoisie in Asia and the Middle East, 1945-1961. 1966. 
International Law and Relations, Columbia. 
A36 Urbantke, Hugh E. The United East Asian Company in the Seven­
teenth Century; a Twentieth Century Prototype. 1966. 
Economics, Houston. 
FAR EAST, GENERAL 
Bl Rowe, David N. A Comparative Analysis of the Historical Back­
ground of the Monroe Doctrine and the Open-Door Policy in 
the Far East. 1936. History, Chicago. 
B2 Griffin, Eldon. The United States and Eastern Asia, 1845-1860, 
with Special Reference to Consuls and Commerce. 1937. History, 
Yale. 
B3 Rogers, Spencer L. A Comparison Between Aboriginal Archery in 
Western North America and Eastern Asia. 1937. Anthropology, 
Southern California. 
Bass, Harold J. The Policy of the American State Department To­
ward Missionaries in the Far East. 1938. History, Washington 
State. 
B5 Huang, Hsia-chien. Frontogenetic Regions in the Far East. 1938. 
Meteorology, California Technology. 
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FAR EAST, GENERAL (cont'd) 
B6 Leiter, Russell G. A Comparative Study of the General Intelli­
gence of Caucasian, Chinese and Japanese Children as Measured 
by the Lieter International Performance Scale. 1938. Psy­
chology, Southern California. 
B7 Dull, Paul S. An Analysis of Open Door Policy of the United 
States as Incorporated in the Washington Treaties, 1922-1928. 
1940. Political Science, Washington, Seattle. 
B8 Wright, Ione S. Early J\merican Voyages to the Far East, 1527-
1565. 1941. History, California. 
B9 Clinard, Outten J. The National Strategy of the United States 
in the Pacific, 1897-1917; a Study in American Naval Policy. 
1942. History, California. 
BIO Zabriskie, Edward H. American-Russian Rivalry in the Far East 
from 1895 to 1914. 1943. International Law and Relations, 
Chicago. 
Bll Wu, Teh-yao. The Balance of Power in the Far East, 1921-1931. 
1946. International Law and Relations, Harvard. 
Bl2 Millington, Herbert. American Diplomacy and the War of the 
Pacific. 1947. International Law and Relations, Columbia. 
Bl3 Tompkins, F. Pauline. American-Russian Relations in the Far 
East, 1914-1933; a Study of American Far Eastern Policy and 
Its Effect on Russian Interest. 1948. International Law 
and Relations, Fletcher. 
Bl4 Wang, Samuel H. The Sino-Japanese War and the American Far 
Eastern Policy, 1931-1941. 1948. International Law and 
Relations, Cornell. 
Bl5 Crosby, Kenneth W. The Diplomacy of the United States in 
Relation to the War of the Pacific, 1879-1884. 1949. His­
tory, George Washington. 
Bl6 Harkness, Albert, Jr. Retreat in Southwest Pacific, December 8, 
1941-March 4, 1942. 1949. History, Brown. 
Bl7 Braisted, William R. The Development of the Far East as an 
American Naval Problem, 1897-1909. 1950. History, Chicago. 
Bl8 Gilbert, 
1866. 
Benjamin F. Naval Operations in 
1951. History, California, Berk
the 
eley. 
Pacific, 1861-
Bl9 Curry, 
Duke. 
Roy W. Woodrow Wilson and the Far East. 1952. History, 
5 
FAR EAST, GENERAL (cont'd) 
B20 Young, Myrl M. The Impact of the Far East on the United 
States, 1840-1860. 1952. History, Chicago. 
B21 Koh, Kwang-lim. International Regulation of Fisheries with 
Special Reference to Those in the North Pacific Ocean. 
1953. International Law and Relations, Rutgers. 
B22 Wang, Chi-wu. The Forest Vegetation of Continental Eastern 
Asia and Its Development. 1953. Botany, Harvard. 
B23 Lee, Sookney. Primary Arithmetic Textbooks in Korea, Japan, 
China, and the United States. 1954. Education, Iowa. UM 
B24 Reyes, Arturo C. Curriculum and Methods of Teaching for 
Graduate Students in Public Health from the Far East. 1954. 
Education, Johns Hopkins. 
B25 Chang, Yu-nan. American Security Problems in the Far East, 
1950-1952. 1955. Political Science, Washington, Seattle. 
UM 
B26 Beers, Burton F. Robert Lansing and the Far East. 1956. 
History, Duke. 
B27 Elliott, George R. Empire and Enterprise in the North 
Pacific, 1785-1825; A Survey and an Interpretation Empha­
sizing the Role and Character of Russian Enterprise. 1957. 
Economics, Toronto. 
B28 Harvin, Harry L.s, Jr. The Far East in the Peace Conference 
of 1919. 1957. History, Duke. 
B29 IClein, Sidney. The Pattern of Land Tenure Reform in East 
Asia After Vvorld \Var II. 1957. Ec-onomics, Columbia. UM 
B30 Shao, Otis H. American Far Eastern Policy in 1937. 1957. 
Political Science, Brown. UM (1958) 
B31 Thompson, Richard A. The Yellow Peril, 1890-1924. 1957. 
History, Wisconsin. UM 
B32 Koen, Ross Y. The China Lobby and the Formulation of Ameri-
can Far Eastern Policy, 1945-1952. 1958. International 
Law and Relations, Florida. 
B33 Oyos, Lynwood E. The Navy and the United States Far Eastern 
Policy, 1930-1939. 1958. History, Nebraska. UM 
B34 Petersen, Keith s. The United States, Great Britain, and the 
Far Eastern Policy, 1930-1930. 1958. History, Nebraska. UM 
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B35 Cassey, John W. The Mission of Charles Denby and International 
Rivalries in the Far East, 1885-1898. 1959. History, South­
ern California. 
B36 Johnson, Stephen H. The Influence of Special Interests Upon 
American Far Eastern Relations From Versailles to Teheran. 
1959. International Law and Relations, Georgetown. 
B37 Clifford, Nicholas R. British Policy in the Far East, 1937-
1941. 1961. History, Harvard. 
B38 Swecker, Zoe. The Early Iberian Accounts of the Far East, 
1550-1600. 1961. History, Chicago. 
B39 Aven, James S. The Organization of American Community Schools 
in the Far East. 1963. Education, California, Los Angeles. 
B40 Neu, Charles E. The Far Eastern Policy of Theodore Roosevelt, 
1906-1909. 1964. History, Harvard. 
B41 Cheng, Peter P. C. A Study of John Foster Dulles' Diplomatic 
Strategy in the Far East. 1965. Political Science, South-
ern Illinois. 
B42 Rernmey, Paul B. British Diplomacy in the Far East, 1892-1898. 
1965. History, Harvard. 
B43 Eng, Maximo V. F. A New Requisite in Training Overseas Bank 
Management in the Far East. 1966. Economics, New York. 
B44 Hong, Wontack. A Study of the Changes in the Structure of 
Manufacturing Industry and in the Trade Pattern of Manufac-
tured Products in Korea, Taiwan, and Japan. 1966. Economics, 
Columbia. 
B45 Hull, Anthony F. H. Spanish and Russian Rivalry in the North 
Pacific Regions of the New World, 1760-1812. 1966. History, 
Alabama. 
B46 Jackson, Charles W. Construction and Use of a Test to 
Measure Knowledge High School Seniors Have of the Far 
East. 1966. Education, Arkansas. 
~ 
B47 Mathes, William M. Sebastian Vizcaino and Spanish Explora-
tion in the Pacific Ocean, 1580 to 1630. 1966. History, 
New ifexico. 
B48 Salmon, Jack D. Limited War and Tactical Nuclear Weapons in 
East Asia. 1966. International La.w and Relations, Kansas. 
•• 
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CHINA: Philosophy and Religion (See also K21, S1-35, Sl-85, S3-38) 
Cl-1 Chen, Francis. The Ethical and Economic Basis of Cooperation 
in Rural China. 1934. Religion, Yale. 
Cl-2 DeKorne, John c. The Fellowship of Goodness; A Study in 
Contemporary Chinese Religion. 1934. Religion, Hartford 
Seminary. 
Cl-3 Yang, Chang-tung. A Program for the Church of Ping-tan 
Hsien, Fukien, China. 1935. Religion, Drew. 
Cl-4 Giedt, Emanuel H. The Planting of Protestant Christianity 
in Kwangtung. 1936. Religion, Yale. 
Cl-5 Woodward, Frank T. N. The Baptist Problem of the Indigenous 
Church in China. 1936. Religion, Southern Baptist. 
Cl-6 Hobart, Kenneth G. A Comparative History of the East and 
South China Missions of the American Baptist Foreign 
Mission Society 1833-1935. 1937. Religion, Yale • 
Cl-7 Luebeck, Bruno H. Han Yu, the Champion of Confucianism 
(768-824 A.D. ). 1938. Religion, Hartford Seminary. 
Cl-8 Parry, Albert. Russian (Greek Orthodox) Missionaries in 
China, 1689-1917; Their Cultural, Political, and Economic 
Role. 1938. History, Chicago. 
Cl-9 Price, Frank w. The Rural Church in China. 1938. Religion, 
Yale. 
Cl-10 Cady, Lyman V. Philosophy of Lu Hsiang-shan. 1939. 
Religion, Union Theological. 
Cl-11 Shih, Vincent Y. C. A Study of the Concepts of Ti, T'ien, 
and Tao in Ancient Chinese Philosophy in the Light of 
Western Religious and Philosophical Thought. 1939. 
Philosophy, Southern California. 
Cl-12 Adams, Archibald G. Joseph Samuel Adams of China. 1940. 
Religion, Union Theological. 
Cl-13 Sell, Ralph w. A Translation of San chiao p'ing hasin lun--
A Calm Appraisal - the Religions. Religion,of Three 1940. -
Hartford Seminary. 
Cl-14 Syrdal, ·iRolf A. American Lutheran Mission Work in China. 
1942. Religion, Drew. 
Cl-15 Chandler, Horace E. The Work of the American Presbyterian 
Mission from 1918 to 1941 Toward the Lessening of Adult 
Illiteracy in Shantung Province, China. 1944. Religion, 
Pittsburgh. 
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Cl-16 Chou, Yi-liang. Tantrism in China. 1944. Religion, Harvard. 
Cl-17 Huang, Siu-chi.s· Lu Hsiang-Shan, a Twelfth Century Chinese 
Idealist Philosopher. 1944. Philosophy, Pennsylvania. 
Cl-18 Culpepper, Charles L. Sin in the Chinese Religions. 1945. 
Religion, Southwestern Baptist. 
Cl-19 Dunne, George H. The Jesuits in China in the Last Days of 
the lVling Dynasty. 1945. History, Chicago. 
Cl-20 Moffet, Samuel H. The Relation of the Board of Foreign 
Missions of the Presbyterian Church in the U.S.sA. to the 
China Mission and the Church Bodies with Which It Is Con­
nected. 1945. Religion, Yale. 
Cl-21 Morris, Glenn. Christianity and Social Change in China, 1912-
1942. 1946. Religion, Southern Baptist. 
Cl-22 Scott, Roderick. The Personalistic Insights in Ancient 
Chinese Philosophy. 1947. Philosophy, Southern California. 
CI-23 Willeke, Bernward H. Imperial Government and Catholic Mis­
sions in China during the Years 1784-1785. 1947. History, 
Columbia. 
Cl-24 Lindbeck, John M. H. American Missionaries and the Policies 
of the United States in China, 1898-1901. 1948. Religion, 
Yale. 
Cl-25 Tseu, Rev. Augustine T. The Ethical Doctrine of Mo-Tze. 
1948. Philosophy, Loyola. 
Cl-26 Armerding, Hudson T. The China Inland Mission and Some 
Aspects of Its Work. 1949. History, Chicago. 
Cl-27 Roy, Andrew T. The Confucian Concept of Social Change. 
1949. Philosophy, Princeton. 
Cl-28 Chu, Chi-hsien. A Study of the Development of Sun Yat-sen's 
Philosophical Ideas. 1950. Philosophy, Columbia. UM 
Cl-29 Dahlstrom, Earl C. The Covenant Missionary Society in China. 
1950. Religion, Hartford Seminary. 
Cl-30 Hsiang, Pauls. The Catholic Missions in China during the 
Middle Ages (1294-1368). 1950. Religion, Catholic. 
Cl-31 Li, Guan-yuen. A Study of \Vei (Doing) and Wu ,vei (Non-Doing) 
in La::>-Tsu' s Tao Te Ching. 1950. Philosophy, New School 
of Social Research. 
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Cl-32 Ts'ai, Yung-ch'un. 
of Texts from the 
with Introduction 
Ul'v1 
The Philosophy of Ch'eng I; A Selection 
Complete V/orks Edited and Translated 
and Notes. 1950. Philosophy, Columbia. 
CJ -33 Aske, Sigurd. The South Shensi 
R�ligion, Hartford Seminary. 
Lutheran l\iission. 1951. 
Cl-34 Geng, George Y. The Prornotion of the Economic \Velfare of 
the Chinese People Through the Protestant Churches in 
China. 1951. 8ducation, Columbia (Teachers College). 
Cl-35 Chow, Timothy Y. A Comparison of Jesus 
Teachers. 1952. Relicion, Boston. 
and Confucius as 
Cl-36 Galligan, David 
munist China, 
J. American Protestant Missions and 
1946-1950. 1952. History, Rutgers. 
Com­
Cl-37 Outerbridge, Leonard M. The Lost Churches of China; A Study 
of the Contributing Factors in the Recurring Losses Sus­
tained by Christianity in China during the Past Thirteen 
Hundred Years. 1952. :1esligion, Chicago. 
Cl-38 Sovik, Arne 
Religion, 
B. Church 
Yale. 
and State in Republican China. 1952. 
Cl-39 Brandauer, Frederick W. The History and Development of the 
C.-;ntral China Mission of the :Zvangel ical United Brethren 
Church. 1953. Religion, Temple. 
Cl-40 Lacy, Creighton B. 
1953. Religion, 
Protestant 
Yale. 
Missions in Communist China. 
Cl-41 Mathis, Marcian J. The Constitution and Supreme Administra­
tion of Religious Seminaries Subject to the Sacred Congre­
gation for the Propagation of the Faith in China. 1953. 
Religion, Catholic. 
Cl-42 Thompson, Laurence 
of K'ang Yu-wei. 
G. Ta T'ung Shu; The One-World Philosophy 
1954. Oriental Literature, Claremont. 
Cl-43 \Ven, Hsi-teng. The Status of l\1an in Neo-Confucianism. 
1954. Philosophy, Southern California. 
Cl-44 Quale, Gladys R. The Mission Compound in Modern China; The 
Role of the United States Protestant Mission as an Asylum 
in the Civil and International Strife of China, 1900-1941. 
1957. History, Michigan. UM (1958) 
Cl-45 Mcnsendiek, C. \Villiam. The Protestant Missionary; Under­
standing of th8 Chinese Situation and the Christian Tas!t 
from 1890 to 1-:11. 1958. Religion, Columbia. UM 
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Cl-46 Reber, Calvin H., Jr. Protestant Christianity 
China. 1958. Religion, Columbia. UM 
and Marriage in 
Cl-47 Chen, Richard M. J. Confucius' 
Religion, Princeton. 
Concept of Man. 1959. 
Cl-48 K,vok, Danny Vl. Scientism in Chinese Thought, 1900-1930; 
a Study of Doctrinal Impact as Revealed by Wu Chih-hui, 
Ch'en Tu-hsiu, Hu Shih and as Seen in the Debate of 1923. 
1959. History, Yale. 
Cl-49 \Vong, George H. C. China's Opposition to 1Nestern 
and Science during Late �1ing and Early Ch' ing. 
History, Washington, Seattle. 
Religion 
1959. 
Cl-50 Yu, David. A Comparative Study of 
Hsi and A. N. 1Vhitehead. 1959. 
the Metaphysics of Chu 
Philosophy, Chicago. 
Cl-51 Hurvitz, Leon N. 
Life and Ideas 
Columbia. 
Chih-1 (538-597); an 
of a Chinese Buddhist 
Introduction 
Monk. 1960. 
to the 
Religion, 
Cl-52 Mccutcheon, James M. The American and British Missionary 
Concept of Chinese Civilization in the Nineteenth Century. 
1960. History, Wisconsin. 
Cl-53 Sha, Philips. T. The Bases and Tactics of the 
Movement in Communist China. 1960. History, 
Anti-Vatican 
Georgetown. 
Cl-54 Cohen, Paul A. Chinese Hostility to Christianity; a Study 
in Intercultural Conflict, 1860-1870. 1961. History, 
Harvard. 
Cl-55 Yeh, Theodore T. Y. A. 
Doctrine of "Man and 
Light of the Western 
School of Religion. 
A Christian Critique of the Confucian . " 
Society in The Four Books in the 
Tradition. 1961. Religion, Pacific 
Cl-56 Lang, 
the 
Olga. 11lri ter Pa Chin 
Transitional Period. 
and His Time; Chinese Youth of 
1962. Philosophy, Columbia. 
Cl-57 Yu, Ying-shih. 
A.D. 25-220. 
Viev,s 
1962. 
of Life and Death in 
History, Harvard. 
Later Han China, 
Cl-58 Forsythe, Sidney A. Missionaries and Chinese; a Descriptive 
Case Study of the Responses of American Board Missionaries 
to Selected Aspects of the Setting of Their Work, 1895-
1905. 1963. Sociology, Harvard. 
Cl-59 r-.tills, 1:arriet c. Lu Hsiln 1927-1936; 
1963. Philosophy, Columbia. 
the Years on the Left. 
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Cl-60 Rhee, Song Nai. Aspects of Ethics and Morality in the 
Hebrew Bible and in Confucian Classics. 1963. Religion, 
Dropsie College. 
Cl-61 Schaefer, Thomas E. The Meaning of Chun Tzu in the Thought 
of Mencius. 1963. Philosophy, Georgetown. 
Cl-62 Fan, Kuang-huan. The Study of Hu Shih's Thought. 1964. 
Philosophy, New York. 
' 
Cl-63 Harrison, Philomene S. Lao Tzu and the Ch'un Ch'iu Period; 
an Inquiry into our Present Knowledge of Tao Te Ching. 
1964. History, Claremont. 
Cl-64 Munro, Donald J. The Nei-wai Distinction in Early Chinese 
Thought. 1964. Language and Literature, Columbia. 
Cl-65 Palmer, Spencer J. Protestant Christianity in China and 
Korea; the Problem of Identification and Tradition. 1964. 
History, California, Berkeley. 
Cl-66 Mokusen, Miyuki. An Analysis of Buddhist Influence on the 
Formation of the Sung Confucian Concept of Li-chs1·1. 1965. 
Philosophy, Claremont. 
Cl-67 Chen, Ellen M. Tao, Nature, Man; a Study of the Key Ideas 
of the Tao Te Ching. 1966. Philosophy, Fordham. 
Cl-68 Tanaka, Kashihi. A Comparison of the Tz'u-Ling and the 
Jingi Ryo. 1966. Religion, Claremont. 
CHINA: Art, Music, and Archeology 
C2-l Cheng, Te-k'un. Prehistoric Archeology of Szechuan. 1941. 
Art and Archeology, Harvard. 
C2-2 Munsterberg, Hugo. Buddhist Bronzes of the Six Dynasties 
Period. 1941. Art and Archeology, Harvard. 
C2-3 Kuh, Koh-nie. A Musicological Study of the Important Tonal 
Systems of the T'ang Dynasty (A.D. 618-907). 1942. 
Music, New York. 
C2-4 Menzies, James M. Shang Ko. 1943. Art and Archeology, 
Toronto. 
C2-5 Paulin, Cameron St. J. Some Technical and Historical Aspects 
of T'ang and Sung Ceramic Products. 1945. Art and Archeo­
logy, Chicago. 
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C2-6 \Viant, Bliss M. The Character and Function of l\1usic in Chinese 
Culture. 1946. Music, George Peabody. 
C2-7 Mahler, Jane G. The \Vesterners Among the Figurines of the 
T'ang Dynasty. 1950. Art and Archeology, Columbia. UM 
C2-8 Davidson, Joseph L. The Lotus Sutra in Chinese Art to the 
Year One Thousand. 1951. Art and Archeology, Yale. 
C2-9 Sullivan, Donovan M. Evidence and Sources for the Study of 
Early Chinese Landscape Painting. 1952. Art and Archeo­
logy, Harvard. 
C2-10 Edwards, Richard, The Field of Stones; a Preliminary Study 
of the Art of Shen Chou (1427-1509), 1953. Art and 
Archeology, Harvard. 
C2-ll Kaplan, Sidney M. Early Pottery from the Liang Chu Site, 
Chekiang Province. 1954. Art and 1\rcheology, Harvard. 
C2-12 \Vu, Nelson I. Tung Ch'i-ch'ang, the Man, His Time, and His 
Landscape Painting. 1954. Art and Archeology, Yale. 
C2-13 Vanderstappen, Harrie A. Investigation into the Status of 
Chinese Painters at the Early Ming Court, and the Existence 
of a Painting Academy. 1956. Art and Archeology, Chicago. 
C2-14 Becker, Babette M. Music in the Life of Ancient China; From 
1400 B.C. to 300 B.C. 1957. Literature, Chicago. 
C2-15 Cahill, James F. Wu Chen, a Chinese La.ndscapist and Bamboo 
Painter of the Fourteenth Century. 1958. Fine Arts, 
l\1ichigan. Ul\1 
C2-16 Pian, Rulan C. Musical Sources of the Sung Dynasty (960-1279). 
1960. Music, Radcliffe. 
C2-17 Shih, Hsio-yen. Early Chinese Pictorial Style from the Later 
Han to the Six Dynasties. 1961. Fine Arts, Bryn Mawr. 
C2-18 Lyell, Jr.s, \Villian1 A. The Birth and Death of the Yang-mo 
Symbol. 1962. History, Chicago. 
C2-19 Prokopoff, Stephen. The Integration of Certain Ideas of 
Form Derived from Chinese Painting into a Series of Con-
temporary Paintings and Drawings. 1962. Art, New York. 
C2-20 Young, Martie W. The Paintings of Ch'siu Ying; a Preliminary 
Survey. 1962. A.rt, Harvard. 
c:�-21 l\1arch, A.ndrew L. L:indscape in the :'hought of Su Shih. 196t1. 
Geography, \Vashint-;ton, Seattle. 
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C2-22 Sheng, David. A Study of the Indigenous Elements in Chinese 
Christian Hymnody. 1964. Music, Southern California. 
C2-23 \Veber, Charles D. Chinese Pictorial Bronze Vessels of the 
Late Chou Period. 1964. Fine Arts, New York. 
C2-24 Poor, Robert J. Sung Albums of Antiquities and Some Ancient 
Chinese Bronzes. 1965. Fine Arts, Chicago. 
C2-25 Munakata, Kiyohiko. The Rise of Ink-wash Landscape Painting 
in the T'ang Dynasty. 1965. Fine Arts, Princeton. 
C2-26 Weber, George W. The Ornaments of Late Chou Bronzes; a 
!\4ethod of Analysis. 1965. Fine Arts, New York. 
C2-27 Evans, Marilyn J.sC. Popular Songs of the Southern Dynasties; 
a Study of Chinese. Poetic Style. 1966. Literature, Yale. 
C2-28 Kelley, Jane H. The Archaeology of the Si. 1966. Anthro­
pology, Harvard. 
CHINA: Language and Literature (S3-5) 
C3-l Britton, Roswell s. The Chinese Periodical Press 1800-1912. 
1934. Oriental Literature, Columbia. 
C3-2 Goodrich, Luther C. The Literary Inquisition of Ch'ien-Lung. 
1935. Oriental Literature, Columbia. 
C3-3 North, William R. Chinese Themes in American Verse. 1935. 
English Literature, Pennsylvania. 
C3-4 Chapin, Helen B. Toward the Study of the Sword as Dynastic
A 
Talisman; the Feng-ch'eng Pair and the Sword of Han Kao Tsu. 
1940. Oriental Literature, California. 
C3-5 Cleaves, Francis W. A Sino-Mongolian Inscription of 1362. 
1942. Oriental Literature, Harvard. 
......
C3-6 Rudolph, Richard C. Wu Tzu-hsu, His Life and Posthumous 
Cult; a Critical Study of Shih Chih 66. 1942. Oriental 
Literature, California. 
C3-7 Nelson, Daniel. A Compendium of Basic Characters in Chinese 
Christian Thought. 1943. Oriental Literature, Hartford 
Seminary. 
C3-8 Hightower, James R. The Han Shih Wai Chuan. 1946. Oriental 
Literature, Harvard. 
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C3-9 Krader , Ruth S .  Ch' ih-ya , an Account of Non-Chinese Peoples 
of Southern Chinae. 1946. Oriental Literature , Yalee. 
C3-10 Yiue, Tunge. The T'ai-shan Dialecte. 1946. Oriental Litera­
ture ,  Princetone. 
C3- l l  Huff , Elizabeth . Shih-usuehe. 1947 .  Orienta l Literature , 
Radcliff�e. 
A 
C3-12  Wright ,  Arthur F .  Fo-t'u-teng , a Biography, 1948 . Oriental 
Li tera turc , IIarvard. 
C3-13 Bodman , Nicholas C .  A Linguistic Study of the Shih Ming . 
1950e. Oriental Literature , Yal e .  
C3-14 Crumpe. ,James I .  , Jr. Some Problems in the Language of the 
Shin-Bian Wuu-Day Shyy Pyng-Huah. 1950. Oriental Litera-
tur1:>. , Yale .  
C3-15 Hu cker , Charles 0 .  The Chinese Censorate of the Ming Dynasty,  
Incl uding an Analysis of Its  Activities during the Decade 
1424-34. 1950 . Oriental Literature , Chicago . 
C3-16 Teel e ,  Roy E .  Through a G lass Darkly ;  a Study of English 
Translations of Chinese Poetry .  1950. English Literature , 
Columbiae. UM 
C3-17  Appleton, Wil liam W .  The Cycle of Cathay ; the Chinese Vogue 
in England during the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 
1951e. English Literature , Columbia. 
C3-18 Chin , Ai-J.i S .  Interdependence of Roles in Transitional 
China ; a Structural Analysis of Attitudes of Contemporary 
Chinese Literature . 195 1 .  Oriental Literature , Radcliffe. 
C3-19 De Francis , Johne. Nationalism and Language Reform in China. 
1951e. Oriental Literature , Columbiae. 
C3-20 Wil lis , Donald S. The Nieh-hai hua and Its  Place in the 
Late Ch ' ing Social Novel of Protest. 1951. Oriental 
Literature , Washington , Seatt le. 
C3-21 Baxter, G len W .  Hua-chien chi ; Sons of Tenth-Century China ; 
a Study of the First Tz'u Anthology .  1952. Oriental 
Literaturee, Harvard . 
C3-22 Feifel , Eugene . Po Chu-i as a Censor ; His Memorials Presented 
to H sien-tsung during the Years 808-810. 1952. Oriental 
Lit :rature ,  Columbiae. 
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C3- 23 Liu, Chun-j o. A Study of the Tsa-chu 
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of the Thirteenth 
Century in China. 1952. Oriental Literature, Wisconsin. 
C3-24 Miller, Robert P. The Particles in the Dialogue of Yuan 
Drama. 1952. Oriental Literature, Yale. 
C3-25 Bishop, John L. The San-yen Collections; a Study of the 
Collosquial Short Story in Seventeenth-Century China. 
1953s. Oriental Literatures, Harvard. 
C3-26 Dauer, Dorothea W. Buddhistic Influences on German Literature 
and Thought to the End of the 19th Century. ·s1953. Germanic 
Literature, Texas. 
C3-27 Foster, John B. China and the Chinese in American Literature, 
1850-1950, 1953. English Literature, Illinois. UM 
C3-28 Irwin, Richard G. Evolution of a Chinese Novel ; Shtii-hu­
Chuan. 1953. Oriental Literature , Columbia. 
C3-29 Miller, Roy A. Problems of the Study of Shuo-wen Chieh-tzu. 
1953. Oriental Literature, Columbia. UM 
C3-30 Nivison, Davidss. The Literary and Historical Thought of 
Chang Hsueh-ch'eng (1738-1801); a Study of His Life and 
Writings, with Translations of Six Essays from Wen-shih 
t'ung-i. 1953. Oriental Literature, Harvard. 
C3-31 Anderson, Colena M:. T\vo r..todern Chinese \Vomen : Ping Hsin 
and Ting Ling. 1954. Oriental Literature, Claremont. 
C3-32 Holzman, Donald A. Yuan Chi and His Poetry. 1954. Oriental 
Literature, Yale. 
C3-33 Mote, Frederick W. T ' ao Tsung-i and His Cho keng lu. 1954. 
Oriental Literature, \Vashingt()n, Seattle. UM· 
C3-34 Guy, Basil J. Voltaire et la Chine. 1955. Romance Litera­
ture, Yale. 
C3-35 Culhane, Rev. Eugene J. Voltaire ' s  Jesuit Source on China. 
1956. Romance Literature, Fordham. 
C3-36 Jung, Angela C. Y. Ezra Pound and China. 1956. General 
Literature, Washington, Seattle. 
C3-37 Schultz, William R. Lu Hsun; the. Creative Years. 1956. 
Oriental Literature, Washington, Seattle. 
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C3-38 Serruys, Paul L. Prolegomena to  a Study of the Chinese 
Dialects of Han Time According to  Fang yen. 1956. 
Oriental Literature, California, Berkeley. 
C3-39 Winters, Lee E., Jr. The Relationship of Chinese Poetry to  
British and American Poetry of the Twentieth Century. 1956. 
English Literature, California, Berkeley. 
C3-40 Yang, Richard Fu-sen. Lu Tung-pin in the Yuan Drama. 1956. 
English Literature, Yeshiva. 
' 
C3-41 Yen, Isabella Y. A Grammatsical Analysis of Syau Jing. 1956. 
Linguistsics, Cornell. UM (1957) 
C3-42 Kao, Hung-huo L. A Comparison of Semantic Structure in Chi­
nese and English. 1958. Psychology, Michigan. UM 
C3-43 Ching, Eugene. A Handbook of Chinese Teachers of the English 
Language. 1959. Education, Columbia ( Teachers College). 
C3-44 Knowlton, Edgar C., Jr. Words of Chinese, Japanese and Korean 
Origin in the Romance Languages. 1959. Linguistics, Stan­
ford. 
C3-45 Stimson, Hugh McB. The Chung-yuan yin yun; a Study in an 
Early Mandarin Phonological System. 1959s. Linguistsics, 
Yale. 
C3-46 Takayanagi, Shunichi. Sir William Chambers and the Chinese 
Vogue in the Eightseenth Century. 1959. Literature, Fordham. 
C3-47 Tu, Pin-chow. Studies in Two Nature Poets; William Wordsworth 
and T'ao Ch'ien. 1959. Language and Literature, Illinois. 
C3-48 Hsu, Kai-yu. The Intsellectual Biography of a Modern Chinese 
Poet; Wen I-to (1899-1946). 1960. History , _ Stanford. 
C3-49 Rickett,  Walter A. The Kuan-tzu, an Annotated Translation 
and Study of Eight Representsative Chapters. 1960. Litera­
ture, Pennsylvania. 
C3-50 Wallacker, Benjamin E. The Huai-nan-tzu, Book Eleven; Be­
havior, Culture, and the Cosmos. 1960. Literature, 
California, Berkeley. 
C3-51 Kent, George W. Seven Terms of the Chou-Han Traditionist 
Ethic. 1961. Linguistics, California, Berkeley. 
C3-52 Coen, Dean B. The Encyclopedie and China. 1962. Literature, 
Ind:ana. 
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C3-53 Lammers, Raymond J. An Analysis of a Representatsive Sample 
of Plays Written and Used by the Chinese Communists for 
Propagandistic Purposes. 1962. Speech, Minnesota. 
C3-54 Lao, Yan-shuan. The Chung-t'sang Shih-Shi of Wang Yun; an 
Annotated Translation with an Introduction. 1962. Litera­
ture, Harvard. 
C3-55 Chen, David Y. 
Poets. 1963. 
Li-ho and Keats; a Comparative Study 
Language and Literature, Indiana. 
of Two 
C3-56 Denlinger, 
Language 
Paul B. Studies in Middle Chinese. 
and Literature, Washington, Seattle. 
1963. 
C3-57 Chou, Lily o. s. The Ming Ch'uan-ch'i Drama; Anatomy of a 
Popular Theater. 1964. Language and Literature, Harvard. 
C3-58 Wrenn, James J. A Textual Method and its 
Texts of the Chin 1,  P'ing 2 and Mei 2. 
and Literatures, Yale. 
Application to 
1964. Language 
C3-59 Chang, Peter. The Power Elite; a Literary Image in Late 
Nineteenth-century China. 1965. Sociology, New School 
for Social Research. 
C3-60 Liu, Eric s .  
Linguistics, 
Frequency Dictionary 
Stanford. 
of Chinese Words. 1965. 
C3-61 Ly, Rev. 
Buck's 
Doan Cav. The 
Novels. 1965. 
Image of the Chinese Family 
Literature, St. Johns. 
in Pearl 
C3-62 Mccaskey, Michael J. 
1965. Language and 
Chu Tzu-ch'sing as 
Literature, Yale. 
Essayist and Critic. 
C3-63 McNaughton, William F. 
1965. Language and 
Shih Ching Rhetoric; 
Literature, Yale. 
Schemes of Words. 
C3-64 Peng, Frederick C. 
Chinese. 1965. 
at Buffalo. 
c .  A Grammatical Analysis of Standard 
Anthropology, State University of New York 
C3-65 Yen, Sian-lin. Studies in the Phonological History 
Chinese. 1965. Linguistics, Illinois. 
of Amoy 
C3-66 Arlotta, Anthony T. The Uighur Text of Hsuan 
phy. 1966. Linguistics, Harvard. 
Tsangs' s  Biogra-
C3-67 Chu, Limin. The Images of China and the Chinese in the Over­
land Monthly, 1868-1883, 1883-1935. 1966. Literature, Duke. 
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C3-68 Dew, James E. The Verb Phrase Construction in the Dialogue 
of Yuan Tzarjiuh; a Description of the Arrangements of 
Verbal Elements in an Early Modern Form of Colloquial Chi­
nese. 1966. Language and Literature, Michigan. 
C3-69 Hashimoto, Mantaro J. Phonology of Ancient Chinese. 1966. 
Linguistics, Ohio State. 
C3-70 Kao, Diana. Structure of the Syllable in Cantonesei. 1966. 
Linguistics, Columbia. 
C3-71 Lin, Chaote. Chinoiserie and Japonisme in French Literaturei. 
1966. Literaturei, Michigan. 
C3-72 Lin, Ming-hui C. Tradition and Innovation in Modern Chinese 
Poetry. 1966i. Literature, Washington, Seattle. 
C3-73 McCoy, William J. Szeyap Data Toward a First Approximation 
of Proto-Cantonese. 1966. Linguistics, Cornell. 
C3-74 Rand, Carl J. The Syntax of Chinese Interrogative Structures. 
1966. Linguistics, Texas. 
C3-75 Rankin, Bunyan K. A Linguistic Study of the Formation of 
Chinese Characters. 1966. Linguistics, Pennsylvania. 
CHINA : Education ( See also B6i, B24 )  
C4-l Chu, Yu-kuang. Some Problems of a National System of Educa­
tion in China. 1934. Education, Columbia. 
C4-2 San Shao, Luther C. Religious Liberty and Christian Educa­
tion in China. 1934. Education, Yale. 
C4-3 Tseng, Tso C. Nationalism and Pragmatism in Modern Education 
With Special Application to Post-Revolutionary Chinese 
Conditions. 1934. Education, Washington, Seattle. 
C4-4 Wang, Fung-chiai. An Experimental Study of Eye-Movements 
in the Silent Reading of Chinese. 1934. Education, Chicago. 
C4-5 Chang, Pe Chin. The Administrative Reorganization of the 
Educational System of a County in China, Based on the Anal­
ysis of Ching Ting Hsien. 1935. Education, Cornell. 
C4-6 O'Yang, Siang. Reconstruction of Teacher Training in China 
on the Elementary Level. 1935. Education, Ohio. 
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C4-7 Van Putten, James D .  Christian Higher Education in China; 
Survey of Its Historical Developments in Its Contributions 
to Chinese Life. 1935. International Law and Relations, 
Chicago. 
C4-8 Wei, Wilson s .  S. The History of Educational 
China. 1935. Education, New York. 
Philosophy in 
C4-9 Chen, Weilun. A Sociological Foundation 
in China. 1936. Education, New York. 
of Adult Education 
C4-10 
A
Ch 'en ,  Yu-sung. The Financing of 
A Factual Analysis of Its Major 
1936. Education, Columbia. 
Public Education in China; 
Problems of Reconstruction. 
C4-11 Ford, Eddy L. The History of the Educational Work in the 
Methodist Episcopal Church in China; a Study of Its Development 
and Present Trends. 1936. Education, Northwestern. 
C4-12 Wee, Kok A. Physical Education in Protestant Christian 
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